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Daam kailan densan keilq an nesara yaiq
d mhrrkan oeh suatu I ndak o daia korups,
undang.undans Nomor 31 Tahun 1999 renrang
Femberanrasan Tindak P.iJr. korups y.iq
diubah d€ngan Undans.ui.rais Nomor 20 rahun
2OO1 lenlans Perubahan aras uturans undanq
Tindak Pdana l(orupsi(searull!€ dsebur UU
Anrkorups), u! Anrkoru0s mensereiqahkan
ko^6ep'uparapemulihankerusanneqaE Densan
konsp ieGebur dihaapkan ketuqLai i.ga€ dapar
.lkembalkan. Oah karena r! lLr Anrkorups
menOalurlmahaldaamkalandensanpenurhan
k6ruqan neqa,a. (1) Gusaran perdala unruk
pensemba an keruslan keuanqan nesa.a yanq
nyala, sepedidiarur daam Pasal32 ayar (1)UU
Anlikorupsi (2) Guqalan perdala daam ha
le6anska meningqaldunia pada saal dilakukdn
penyd kan, sadanskan sera€ nyala reah aaa
kerugan keuaf,qan neAao
Pasalff !uantkoru6ii(3)Guoara oedaladaam
nyala le a h ada ketus ai keuansan ne qa,a, sepe i
d arurdaam Pasa 34UUAnrkoruDsii4) Gtrqarai
.edalarerhadao hada benlrayanq ddLsaberasr
dar lindak pdana korupsiyans beum d kenakan
perampasan uilul nesara sepedi diatur dalam
Pasa 33 C UU Air kotups i dan (5) P danalamb€rrai
berupa pembayaran uang penssanri yanq
lum a h nya setaiJak banyaknla sma denam hana
seoen d arurdaan Fasar 13 aFr (1) hurul b UU
member p nru n asuk kebehas anpenqembalian
ketuqatr keuanoan nesara/daehh ak bal lindak
pdana korups, namun kenyahn menunjukkan
prcses uiruk ru rdak sedehana bahkan secah
Terlepas dar kebefias an upaya hukum
pemu han ketusian nesara, baik m€lalu susaran
pedara maupun pembayaran lanq pensga.li
oersoaran rorr rr iauh lerkaii denoan proses
penqsmba an pada daerah rempal dilakukannya
lindak pidana korups . Ha ni nenjad penlins uruk
drerir karena selidak{ daknya be arande^Aan2
(dua)ha. Fenama, uuanl korups ridakmensalur
:ocara dela mensenai prosos pensemba an
kerusian keuanqan daerah akibar i ndak pidana
koruos Kedua. prcses peEd an alas llndak p dana
kotups dak seau dhulaidarl penydkan d
emrra0a embasa penyidk didae,ah (kejaksaai
arau kepo san), lalapi dapallusa dirakukan oleh
Penqemba ian Ketuq an Keuaf,qanDaeah..2a Yustisia Edist Nanat Te Janual Aptit2ala
